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particulares de ciertas  formas discursivas que bien podríamos reunir  en  torno al   fenómeno de  la 




al   lector   ubicarse   en   punto   que   hace   las   veces   de   surtidor   de   perspectivas:   obliga   a   un 














artísticos   verbales   como   el   producto   de   una   actividad   semiótica   que   permite   al   lector 
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seleccionar   relaciones  de  significación  siempre que  éstas  se  hallen  presupuestas  en   la 
manifestación   textual,   es   decir,   siempre   que   sean   posibles.   Dicha   posibilidad   debe   su 
conveniencia al predominio de una o de varias modalidades discursivas que dan, por decirlo 







lo mismo se acerca al  ensayo, al  aforismo, al epígrafe, al poema o al  poema en prosa, 
ensanchándose así  los márgenes del texto para dar cabida a las diferentes formas de la 





Este brevísimo asomo a  la   teoría de  los mundos posibles  y  los pactos de  ficción, 
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esta   noción   de  transfiguración:   todo   cuanto   aquí   vislumbro   tiene   como   trasfondo   la 
existencia  de  un  corpus   literario   compuesto  por   textos  que,   cambiando  algunos  de   los 















actitud   distinta   de   aquella   con   la   cual   enfrenta   la   lectura   de   textos   sin   marcada 
transformación; es decir, la transfiguración narrativa implica otra forma de leer ficción y otro 
tipo de búsqueda que no se conforma con el análisis de sus figuras. Atender el fenómeno de 
la   transfiguración  narrativa  equivale,  en  gran  medida,  a   interesarse  por  el   pensamiento 
literario  que va desenvolviéndose   junto  con esa   transformación.  Hablar  de pensamiento 
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Sobre Trizadero (1974) de Tomás Segovia2
Trizadero  es un  libro  de varia   inversión.  Reúne   textos   imaginativos,  narraciones, 
cuentos y prosas que dificultan la aprehensión de aquello que se cuenta; lo que se narra 
permanece, pero el asunto de la narración difícil e inútilmente se puede asir. 
















América   Latina,   no  es   su   intención  quebrantar   la   lógica  de   la   sintaxis   a   cuenta  de   la 





2  Valencia,  España,   1927.  Siendo  un  adolescente   llegó   a  México   como  parte   de   la   comunidad 
española que emigró durante la dictadura franquista. A los 16 años empezó a escribir poesía y a los 
18 publicó  por primera vez en revistas. En México estudió  Filosofía y Letras y allí  vivió  hasta su 
madurez, para después combinar estancias entre este país y España. Su obra narrativa se integra 
por  Primavera muda  (1954),  Trizadero  (1974),  Personajes mirando una nube  (1981),  Otro invierno 
(1999), Personario (2000), que recoge Primavera muda, Trizadero y Personajes mirando una nube.
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Una   escena   en   la   que   Felipe   Ángeles   es   conminado   a   mirar   una   serie   de 
acontecimientos   da   inicio   a  La   noche   de   Ángeles,   novela   cuya   trama   abre   con   la 
narrativización del histórico regreso de este personaje de los Estados Unidos a México, con 
el  propósito de  incorporarse al  Ejército  de Reconstrucción Nacional,  dirigido  por Pancho 
Villa, y combatir a Venustiano Carranza, quien es considerado el responsable de traicionar 
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Dado   el  tempo  narrativo,   la   llegada   a  la   otra   orilla   del   río  parece   una   meta 
inalcanzable, una noche eterna; sin embargo no lo es si consideramos la imbricación de las 
dos texturas de las que hemos venido hablando, pues en el mundo narrado llegan a fundirse 
en uno  los  dos  viajes  y  en consecuencia   las  dos  historias.  La   ilusión  de simultaneidad 
lograda gracias a estos juegos temporales confunde el cruce del Río Bravo con el cruce del 





recuerdo con otro,  y  obedece a  las circunstancias  del  viaje:  es una noche con neblina, 
iluminada apenas, ocasionalmente, por las chispas que se anteponen a los ojos de Ángeles 
una vez que los ha frotado. La luz hacia la que se dirige sólo la vislumbra después de haber 
observado   (por   orden  de  una  voz  narrativa)   los   cuerpos  de  quienes   creyendo  en  él   y 
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Paula   y   que  Serna  entrega  a  sus   lectores  una  vez  que  ha   sabido  atender   la  máxima 
flaubertiana de que el arte supremo de la novela es desaparecer detrás de los personajes.
En estos autores se da el manejo del azar, la fractura, el desencuentro; el significado 
del   lenguaje   (verbal  o  no) como  incomunicación o su  imposibilidad para cumplir  con su 
función primordial, como plantean, entre otros, Luisa Josefina Hernández y Josefina Vicens.
El corpus literario a que perteneces estos textos representa una estética que mucho 
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(Universidad  de  Guanajuato,  2004);   co­editora  de  Homenaje  y  diálogo.  Primer  coloquio  





Investigadora   Titular   en   el   Instituto   de   Investigaciones   Lingüístico­Literarias   de   la 
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